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ELŐSZÓ 
A Közép-Európai Közlemények szerkezete, tartalma 2008-ban történő első 
megjelenése óta folyamatosan formálódik. A jelenlegi struktúra három legfonto-
sabb tulajdonsága az alábbi: 
• Folyóiratunk évente négyszer jelenik meg. Az első szám március elején, a 
második szám május végén, a harmadik szám október elején, míg a negyedik 
szám november végén kerül az olvasók kezébe. 
• Rovatrendszert működtetünk, magyarul a közölt tanulmányokat logikai-szak-
mai egységekbe, azaz rovatokba rendezzük. 
• Arra törekszünk, hogy egy-egy szám valamiféle tematika mentén szerveződ-
jön meg. 
A fenti három tulajdonság jelen szám - No35 - esetében az alábbi két fontos 
jellemzőt eredményezi: 
Egyrészt jelen szám a Horthy-korszakkal foglalkozó tanulmányokat közöl, első-
sorban a Miklós Péter által vezetett „Az újragondolt negyed század - a Horthy-kor-
szak - rovat''keretei között, de a további rovatokban ezen időszakhoz köthető tanul-
mányok találhatók. A most közölt 16 tanulmányból 15 tanulmány egyértelműen 
a Horthy-korszakhoz köthető. A recenziók esetében a kép még egyértelműbb, az 
összes recenzió (9 db) olyan könyvet mutat be, melyek a Horthy-korszakkal fog-
lalkoznak. 
Gyakorlatilag minden évben a Közép-Európai Közlemények negyedik száma a 
Horthy-korszak köré szerveződik. Ezeket a számokat egyértelműen „Horthy-kor-
szak tematikus számoknak" nevezhetjük. Úgy véljük, ez rendkívül fontos ered-
mény, hiszen folyóiratunk minden évben 10-15 szerzőnek biztosít arra lehetősé-
get, hogy a korszakkal kapcsolatos legújabb kutatási eredményeit közölje, illetve 
10-15 olyan könyvet recenzálunk, mely a korszakkal foglalkozik. Ezzel folyóira-
tunk az elmúlt néhány év során az ország egyik olyan történész fórumává vált, 
amely kiemelkedően fontos tevékenységet folytat a Horthy-korszak kutatásában 
és a kutatási eredmények széles körben történő ismertetésében! 
Másrészt a rovatrendszer lehetővé teszi, hogy egy-egy kutatási területet kie-
melten kezeljünk. A trianoni békediktátum megszületésének 100 éves évfordulója 
napról napra egyre közelebb kerül hozzánk, ezért folyóiratunk Szerkesztő Bizott-
sága úgy döntött, hogy „VERSAILLES 100 ROVAT" címmel 2016 őszén egy 
új rovatot indít. Ennek vezetésére a korszak egyik alapos ismerőjét, Vizi László 
Tamást kértük fel. 
A rovat célja, hogy bemutassa a trianoni békediktátum megszületésével kap-
csolatos legfrissebb kutatási eredményeket! 
Joggal merül fel a kérdés, ebben az esetben miért nem „TRIANON 100" lett a 
rovat címe? Válaszunk: Szakmai meggyőződésünk, hogy Trianon történetét egy 
tágabb összefüggésrendszerbe, a versaillesi békerendszer megszületésének törté-
netébe kell beágyaznunk. Ezért a VERSAILLES 100 ROVAT-ban a magyar ese-
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ményekkel kapcsolatos kutatási eredmények ismertetése mellett, rendszeresen 
foglalkozni fogunk a török, az osztrák, a német és a bolgár békeszerződések létre-
jöttének körülményeivel is. 
A most útjára indított rovat hosszú távú célja, hogy előkészítse egy olyan Ver-
sailles-Trianon nagymonográfia megszületését, mely 2020-ban - azaz a 100 éves 
évfordulón - méltó módon járul hozzá az emlékezéshez. 
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